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حجم خدمات استفاده شده) 2
مبتنی بر نیاز سلامت جمعیت) 3
مبتنی بر تعداد پست های خالی) 4
اهداف نظام سلامت) 5
زمان مورد نیاز برای ارائه خدمت) 6
تعداد واحد خدمت ارائه شده/ بار کاری ) 7
نسبت نیروی انسانی به جمعیت1(
الگوبرداری2(
مدل مبتنی بر نیاز3(
مدل مبتنی بر تقاضا4(
مدل مبتنی بر نیاز نظام سلامت5(
مدل مبتنی بر اهداف نظام سلامت6(
خبرگان.... کیفی1(
رگرسیون، ....ریاضی و آماری2(
اقتصادسنجی، سری زمانی 
که شبیه سازی، مارکف، شب....فیزیکی3(
عصبی، صف، سیستم دینامیک
ضعف و قوت هر روش
هدف
تعداد صحیح از کارکنان
با مهارت درست
در جایگاه شغلی درست
در زمان صحیح 
با نگرش و انگیزش کافی
)انجام(فعالیت صحیح 
با هزینه ای معقول





































































تعاریف واژه ها و اصطلاحات
)dradnats ytivitca: (استاندارد فعالیت•
ارائهسویازمربوطهوظایفوفعالیتانجامبراینیازموردزمان
ایحرفهاستانداردهایطبقخدمتدهنده
)فرد آموزش دیده، ماهر و دارای انگیزه کاری(به شرط 




















زمان کاری موجود یا در دسترسTWA•
لحاظبا(نیروبراییکسالطولدرخالصکاریزمانمدتکل
)تعطیلاتوهاغیبتنمودن











































کسب تجارب و 
آموخته ها
کشف نقاط قابل 
بهبود














:آنگاه تعیین شود که













تایید و تصویب اجرایی شدن روش-
موافقت روی بودجه تعیین شده، برنامه کاری-
نظارت کلی بر اجرای روش-
نظارت بر پیشرفت برنامه-
ران مدیران و مسئولین مرکز مربوطه، مدی: اعضا-
وزارت (برآورد نیروی انسانی در سطح ملی 
)بهداشت و روسای دانشگاه
تیم پژوهشگر-
مجریان روش-
تهیه گزارش از نتایج بدست آمده از -
روش
متخصص آمار، کامپیوتر، جمع -
آوری کننده اطلاعات، تحلیل گر 
اطلاعات
تعیین فعالیت های اصلی و عمده -
در هر گروه شغلی
تعریف استانداردهای فعالیت -
تعریف استانداردهای بار کاری-
نمایندگانی از کارکنان با: اعضا-
ا با تجربه نسبتا ًطولانی، افراد آشن




























































فعالیت هایی که 
بیشترین زمان کاری 
فرد را در بر می گیرد













فعالیت مرتبط با ارائه مراقبت سلامت etar /emit tinU
از زایمانمراقبت پیش دقیقه به ازای هر مادر باردار02
انجام زایمان ساعت به ازای هر مادر8
مراقبت پس از زایمان ساعت4باردار در عرض مادر6












/ فعالیت های عمده زمان واقعی درصد
اصلی
گروه شغلی
ثبت اطلاعات بیمار در  هر روز کاریدقیقه در03 %9.6
پرونده
/ فعالیت های حمایتی 
پشتیبان









ویزیت در منزل ساعت در هر هفته3
%8.81کل          SAC
SAI )بر حسب ساعت در سال(
زمان صرف شده به 
ازای کارکنان
صرف شده به زمان
ازای هر فرد
فعالیت های عمده  کارکنانتعداد
اصلی/
گروه شغلی
بار در 4ساعت، 2 ساعت در سال8
سال
فعالیت های اضافی مربی کارآموزی 1
مدیریت و نظارت 1 ساعت در هر هفته2 25*2
شرکت در جلسات 2 سالروز در 6 21*2.7
مدیریتی
: در سالSAIکل 
ساعت4.891









محاسبه استاندارد بار کاری
 /emit tinU استاندارد بار کاری
etaR
گروه شغلی های عمدهفعالیت
43.0تقسیم بر 2151
در سالبیمار) 7444(
مراقبت های پیش از  دقیقه به ازای هر بیمار02
زایمان
فعالیت های مرتبط 
با ارائه مراقبت 
5.1*2151به بیمارسلامت
بیمار در سال) 8622(
4بیمار در یک ویزیت 6
ساعته
پس از زایمانمراقبت های
8تقسیم بر 2151
بیمار در سال) 981(
زایمانانجام ساعت به ازای هر بیمار8
5.0تقسیم بر 2151
بیمار در سال4203
تنظیم خانواده اردقیقه به ازای هر بیم03












)دقت شود هر دو هم واحد باشند(TWAکل تقسیم بر SAI
31.0=2151تقسیم بر 4.891




































الف 2 4 2- کمبود 5.0 بالا
ب 4 2 2+ ازدیاد 2 ندارد
ج 11 9 2+ ازدیاد 2.1 ندارد
د 6 6 0 تعادل 1 نرمال/ متعادل
بهترریمبگینیروکردناضافهبهتصمیمآنکهازقبل)مهمنکته
شودبررسیکاریهایفعالیتوفرایندهااست
گروه ها شاید فعالیت های سپرده شده به یک گروه شغلی با سایر
قابل حذفبه گروهی دیگر یا قابل انتقال یا هم پوشانی 
